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Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi SEBELASf11) mukasurat (ternasuk lanpiran) yang bercetak sebelum
anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan. semua soalan mesti dijawab di dalan
Bahasa Ma1aysia.
Senua soalan mempunyai narkah yang sana.
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1. (a) cara yang baru untuk nengukir penyalur elektrik
terhad (seniconductors) sedang dikaji. ItIutu
pengukiran dari cara yang baru akan dibandingkan
dengan nutu yang diperolehi dari cara-cara yang
lama. Hasil kajian ini diberi di bawah.
flutu Pengukirsn
C6ra
Bi tangan
Sanoat Baik Bsik Sederhana Tak Baik Penyatur
E Lektr i k
Lama
(tHigh Pressurer )
Lsna
( rReactive lont)
Baru
( rllagnetron. )
113 t4 21
117 31 25
130 40 20
s2 200
27 200
10 200
600
Analisakan data yang di atas, dan tafsirkan jawapan
yang diperolehi dari analisa anda. Guna a: o.05
dalam analisa anda.
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1' (b) sebuah kajian dijalankan untuk nenilai keberkesanan
sistem baru untuk melayan pelanggan. Dua sampel
rawak yang terdiri daripada 1OO pelanggan yang
dilayan dengan sistem lama dan 1oo pelanggan yang
dirayan dengan sistem baru dipilih. setiap perang-
gan ditanya sama ada ia berpuas hati atau tidak
dengan rayanan yang ia terima. Hasir kajian ini
ditunjuk di bawah. Anarisakan data yang di bawah,
dan tafsirkan jawapan yang diperolehi. dari anarisa
. anda, Guna c = 0.05 dalam analisa anda.
Puas atau Tidak
Puas Tidak
100
l_oo
200
2. Kesamaan ketebaran dibahagian kedua-dua hujung sebuah
produk adarah ciri kuariti yang penting bagi produk ini.
ukuran ketebalan dari sebuah percubaan ditunjuk di
bawah. Di daram percubaan ini, 10 keping produk yang
berkenaan telah diperbuat dari batch bahan mentatr yang
samai dan ketebalan seti;ap keping diukur di enan rokasi,
iaitu Lt 2t 3, 4, 5 dan 6.
Gambar produkyang berkenaan
18
30
82
70
Baru
Lama
4
5
q
2
3
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Lokasi Ukuran Ketebalan
Keping
1
2
3
4
5
6
7
I
9
10
.3L1
.311
,309
.311
.310
.310
.311
.3Lo
.310
.310
.311
.3L2
. 313
.3L2
.310
, 310
. 310
.3L2
. 311
. 311
.3L2
.3t2
. 314
.3L2
.3t2
.3L2
.3L2
. 313
. 313
,3i2
. 315
. 319
. 315
. 318
. 313
.316
. 316
.316
.316
.315
.3L2
.3L4
. 313
. 314
.3L2
.3L2
.3L4
.314
.313
.313
. 314
,3L4
.3t4
. 315
. 313
. 313
.3L4
.315
.315
.314
3.
(a) Gunakan data yang di atas untuk melukis sebuah
carta kawalan untuk menyiasat, sama ada ketebalan
purata di bahagian hujung kanan dan ketebalan
purata di bahagian hujung kiri berbeza '
(b) Apakah jawapan anda bagi soalan di dalam bahagian
(a), serta beri sebab-sebab untuk jawapan anda'
(a) Apakah langkah pertama dalam sebuah kajian regres-
sion? Beri sebab-sebab untuk jawapan anda'
(b) Mengikut bahan kuliah, apakah jenis-jenis corak
untuk sebuah rscatter diagramt dan apakah keteran-
gan untuk setiaP jenis corak?
4
208
3.a (c) Anggarkan
data yang
rordinary least
di bawah.
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square liner untuk set
t
35.3
29.7
30.8
58.8
6t.4
7r.3
74.4
76.7
70.7
57.5
46.4
28.9
28. 1
11.0
11. 1
L2.5
8.4
9.3
8.7
6.4
8.5
7.8
9.1
8.2
L2.2
11.9
39.1
46.8
48.5
59.3
70.o
70, 0
7 4.4
72.L
58,1
44.6
33.4
28 .6
9.6
10.9
9.5
10.1
8.1
5.8
8.9
7.7
8.5
8.9
10.4
11. 1
EXi
EYi
:x?
EY?
L,314.90
235 .7 0
7 6,308.53
2,286.07
(d) Maklumat apakah yang boleh didapati daripada sebuah
rordinary least squares liner seperti yang di dalan
jawapan bagi bahagian (c) ?
4. Beri pendapat anda mengenai rancangan persampelan
(sanpling plan) yang berikutr. n : ZOO, c : 3.
Beri sebab-sebab untuk pendapat anda. Beri juga cadan-
gan anda mengenai- langkah-langkah yang patut diarnbil
terhadap lot yang ditolak oleh rancangan persampelan
yang di atas.
ooooooooooOOOOOOOOOOOOoooooooooo
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